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Santoral y cultos 
7 :J!ommgo.=San Saturnino. 
CATRDRAL.=A las 7, 7 y media, 8, 8 y media 
9, 11, y 12, misas de hora. A las nueve y me­
dia, la conventual. 
En la misa de doce, habrá explicación doc­
trinal. 
PARRO(IUtA DB LA AsuNctóN.= \ las seis y me­
dia misa conventual. 
PARROQUIA ue S. FRANCtsco oe Asis.= 'l\isa 
Je alba a la aurora. A las siete y doce y media 
l•• de hora, y la conventual a las ocho. 
Durante el tiempo de Cuaresma a las once de 
Id m•Mna y a las cinco de la tarde, enseñanza 
l'.lel Catecismo en la iglesia parroquial y en 11! 
de San Hipólito. 
A las tres de la tarde, Via Crucis y se¡;tu1da­
mente rezo del Santo Rosario. 
INMACULADO CORAZON DR MARIA. 
A las siete y media, misa por las intenciones 
de la Visita Domiciliaria. 
A las diez misa de hora. 
Por la tarde a las cinco, estación mayor, ro· 
sario , �,ermón y Viacrucis 
En la i�lesia de ->an Bartolomé, a las diez y 
media misa. 
AMPARo.=A las cuatro, Hora Santa. 
8 .Cunu.=San Julián. 
9 J,(artes.=San Paciano. 
10 1\f1ércoles.=San Macario. 
l l J1.u.ves =San Eul .... �io. 
1� )hun s.=San Gre orio. 
1 !j Swa!"o.=San Ramiro. 
':. ln iS?lesia del Corazón de Maria, a las 
sie 9 mt.Jia Misa por las intenciol!es de la 
Ar ... t·1íc frt;, "'ía. 
En'ª iS!ICsta de Ntra. •re.. de la Esperanza, 
lo& sábaJos y domingos a las seis de la tarde 
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se canta el santo Rosario, salve y de•pedida 
por un coro de niñas. 
En la iglesia de San Bartolomé, a las siete 
de la tarde, rosario y salve cantada. 
Exhortación cuaresmal 
El Obispo Rdmo!'. Rplico, de Bal'bastro, 
al Cle!'a, Comunidadeó l'eligiosos !' fie­
les de óU amada Diócesis. 
\'ENERABLES HER�IANOS Y Qll RIDOS 
HIJOS 1'liOS: Bien pudieran ponerse en 
labios de Nuestro Santísimo P; dre, el 
Papa Pío XI, aquellas mismas palabras 
<lue, escribiendo a los Filipeos<0s, decía 
S. Pablo: «Dios me es testigo de que os 
amo a todos vosotros en las entr�ñas de 
Jesucristo», pues ellas explican los sen­
timientos que reinan en su corazón para 
con todos los fieles del mundo. 
Buena prueba es de ello que, no satis­
fecho con haber dis1nbu1do sin tasa los 
b1en�s y gracias jubilares a muchos cen­
tenares de miles de creyen•es, que desde 
t;:idos los pafres, aun los más remotos, 
acudieron a Roma el pasado Año Saoto, 
ha extendido, ea virtud de su suprema 
autoridad, los inestimables beneficios de 
este Jubileo máximo a todo el mundo 
católico por el presente oi10 <le l!J2G, y 
oo sólo por un semestre, como se acos­
tumbró en Jubileos anteriores, para que 
no quede sin poder aprm·ecbarse de 
ellos ni uno sólo de los fieles hijns de a 
Srn•� Iglesia. Y para que éstos sus p; -
1eroales y caritativos propósitos tengo o 
el debido efecto, quiere y confía el \'i­
cario de Cristo, que los Obispos no omi­
tamos medio ninguno de excitar y mo· 
ver al pueblo a que llore sus culpas y 
p3rticipen todos de teste perdón e indul­
gencia. 
1 Deber nuestro es, por tanto, respon-
' iendo al mandato del Supremo Jerarca, 
recomendaros a todos con el mayor en­
carecimiento, venerables sacerdotes y 
cooperadores nuestros, que leáis con la 
mayor atención la preinserta(l)Constitu­
ción Apostólica, a fin de que, penetrán­
doos de las siagularísimas gracias que 
en ella se conceden, de los privile­
gios que se dan a los confesores para 
absolver de casi toda clase de pecados, 
conmutar vot0s, dispensar determinados 
impedimentos del matrimonio bajo las 
condiciones que se consignan, de la fa­
cilidad suma con que toda clase de per­
sonas pueden ganar el Jubileo y de cómo 
podemos y debemos aprovecharnos de 
los tesoros espirituales que se nos abren 
para enriquecernos con Ja gracia divina 
y satisfacer las deudas provenientes de 
nuestros pecados, hagais de estos temas 
oporiunamente en el curso de este año 
el objeto especial de vuestr•s predica· 
ciones, persuadiendo a los fieles todos, 
que os están encomendados, a que esti­
men y agradezcan, cual Ec merece, tan 
Útil } generosa concesión pontificia y se 
a provee ben de ella para bien de sus al­
mas. Lo que no se conoce no se aprecia 
ni apetece, y como de¡¡graciadamente 
son muchos los cristianos que ignoran o 
sólo tienen una idea muy confusa e im­
perfecta de los bienes y gracias que con 
el Jubileo se nos conceden, de ahí que 
no basta el anunciárselos si no se les ex­
plica con la mayc,r c!aridad para que les 
entiendan y, entendiéndolos, los deseen 
y se esfuercen en conseguirlos. No poco 
ayudará para ésto, que, allá don<le se 
pueda, se tengan con este fio, como in­
dica el Santo Padre, peregrinaciones, 
triduos, misiones, retiros, ejercicios es­
pirituales, y donde ésto no se pueda, 
que una parte, al menos, de la preciica­
ción cuaresmal se dedique a explanar, 
al alcance basta de los más sencillos, 
c u a n t o  la Sag r a d a  Teología en­
seña acerca de los temas que ::interior-
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terminará la disolución de la sociedad cuando 
el �upérstite y todos los herederos del finado 
así lo acuerden, a menos que el finado ea su 
testamento o en capitulac10n matrimonial ba­
ya prohibido a éstos que promuevan la diso­
lución durante la viudez del sobreviviente; 
prohibición que les obliga aunque sean here­
deros forzosos, mientras tanto que el viudo 
no se haga sospechoso de mala administración. 
que hiciere o gravámenes que impusiere el 
marido. Tampoco las enajenaciones que haga 
la mujer de inmuebles sobre los cuales tenga 
el marido derecho expectante de viudedad pue­
den perjudicarle sin renuncia expresa de éste. 
Los arrendamientos u otros disfrutes de fin­
cas propias de la mujer, o de las que estén 
afectas a un derecho expectante de viudedad 
otorgados por tiempo que exceda de un año, 
caducarán al fallecer el marido, si la mujer no 
los hubiere consentido explícitamente. En cuan­
to perjudiquen a ésta serán nulas las antici­
paciones de precio o merced. 
No estorbándolo la prohibición antedicha, 
cualquiera de los herederos del con y uge fina­
do puede pedir la disolución de la sociedad 
cootiouada en lo que afecta, y la entrega de 
los bienes que le correspondan, con tal que 
no hayan de quedar afectos a la viudedad del 
sobreviviente. Si los demás interesado!> optal'I 
por conservar la sociedad, la participación re­
tirada por los que se hayao separado se con­
tará ea lo venidero imputándola a la mitad de 
interés que a la sucesiéo corresponde en la 
sociedad. 
Cuando al morir el marido o la mujer la 
sociedad conyugal no posea bienes algunos, 
o los existentes sean por su naturaleza infruc­
tíferos, o oo excedan de lae deudas, se en­
tenderá totalmente disuelta. 
Por el hecho de contraer el supérstite se­
gundas nupcias cesará la sociedad continuada, 
a menos que todos los partícipes acuerden pro­
seguirla; y en este caso deberán inventariar de 
ART. GO. El marido está obligado a sub­
venir con los productos y coa el restante ha­
ber de la sociedad, a las atenciones legítimas 
de la misma, a las particulares de cada con­
sorte y a las que dimanan de la paternidad 
o de la jefatura de la familia. 
Al pago de las deudas que para levantar 
las dichas cargas con traiga el marido están afec­
tos los bienes comunes, posponiendo los rai­
ces o inmuebles; y si todos ellos no ba�tan, 
los bienes peculiares de cada cónyuge por mitad. 
Se presumirán contraídas en beneficio co­
mún las deudas del marido, salvo prueba en 
contrario. Los bienes raíces o inmuebles pe­
culiares de la mujer y la mitad que pertenezca 
a ésta en los comunes de la misma clase, no 
responderán en caso alguno de las deudas con-
�e�te dejamos apuntados, y con espe­




Es el Jubileo una gracia de condescen­
dencia y de c�ridad, que la Iglesia con­
cede a los fieles penitentes, suspendien­
do 
.
el s _aludable rigor de su disciplina 
ordinaria sobre las satisfacciones y sobre 
las penas del pecado, por compadecerse 
de la flaqueza y debilidad de los pecado­
res, que no tienen fuerzas para llevar 
todo el peso de la iniquidad, ni tiempo 
para proporcionar a la enormidad de sus 
delitos el rigor o la duración de la peni­
tencia. Viene, pues, a ser como una can­
celación de todas nuestras deudas y una 
r�habilitaci?n cumpl_ida de las prerroga­
uvas de h•JOS de D10s, que adquirimos 
con la gracia de nuestra filiación .espi­
ritual. 
Es bien difícil que haya alguno libre 
de faltas en la presencia del Señor y que 
haya marchado tan firme por las sendas 
de la salvación, que ni una vez se haya 
desviado de ellas. ¿Quiéo no tiene en su 
vida una época que querría ver borrada 
de su memoria, y unos días que desearía 
que no hubiesen amanecido para él? El 
que pretenda hacer alarde de su inocen­
ci� inmaculada, padece una ciega ilu­
s1on, porque escrito está: «Si dijésemos 
que oo tenemos pecado, nosotros mis­
mos nos engañamos, y la verdad no exis­
te ea nosotros». (S. Joan. Ev., 1-8). 
t EL OBISPO, Rdmol'. Rplico. 
(Se continuará). 
(1) Se publicará oportunamente. 
EspantanOo avispas 
Al querer ocupar nuestra atenc1on en 
un �sunto, sucédenos, con frecuencia, 
que ideas preconcebidas, prejuicios ad­
quiridos surgen de nuestro espíritu ro­
bando nuestra calma y fijeza a manera 
de avispas importunas que aodaran ron­
dándonos, amenazándonos, intranquili­
zándonos. Para recobrar la calma y la 
atención hay que espantar las avispas. 
Al querer e�tudiar la cuestión del pan­
tano de Alquezar, empiezan también de 
improviso a rondarnos zumbonas unas 
cuantas avispas. Vienen disfrazadas, co­
mo es natural, por más que sus nombres 
no siempre nos son desconocidos. 
J.• avispa. «Ese pantano es una locu­
ra». 'o debe ser una locura cuando es 
lo que más consistencia ha ofrecido en 
en los distintos proyectos que se han 
sucedido de Riegos. 
En el informe de 17 de octubre de 
1900 sobre el Canal de Sobrarbe, decía 
el señor ingeniero jefe de Caminos, se­
ñor Mantecón: «La coostruccióo total de 
la obra no debe ser inmediata, limitán­
dose por el momento a la de la presa del 
embalse en el !'lo llel'o o/ ob¡eto de ase­
gura!' los l'iegoó existentes. 
En el proyect0 del señor Izquierdo •n­
bre el Canal del Cinca, se decía: .. El 
coste del Pantano de Alquézar es pro­
porcionado a la utilidad que debe pres­
tar, colocándose esta obra en condicio­
nes de preferencia respecto a la mayoría 
de las obras hidráulicas» (del plan gene­
ral de R. del A. A.) 
Tienes, pues, que ea sentir de estos 
técnicos, el pantano del Vero ocupa lu­
gar de preferencia.-Esta primera avis­
pa creo que que queda espantada ... y 
muerta. 
2." avispa. Esa obra es imposible para 
Barbastro y su comarca». A cuentas, 
amigoa. El pantano que algunos tienen 
en la cabeza, RÍ es imposible; el pantano 
que exijan las necesidades de la comar­
ca, no. 
Ya en 18fí5 l!le aprobó un proyecto de 
canal, que se llamó «de la Princesa» y 
que debía regar las utrras comprendi­
das entre el Alcan .. dre y el Cinca, y que 
l'ertería las aguas del Ara en el pantano 
de Alquézar por ser insuficitntes las del 
Vero. De ese canal y pantano no ha­
blemos. 
En el «Canal de Sobrarbe» que pro­
yectaron los hermanos Bergnes de las 
Casas por el año 1901, había un túnel 
de 3.248 metros de longitud, q11e, par­
tiendo del Ara (estrechos de Latre), des­
embocaba en el mismo cauce del Vero 
(en Lecina), y que, a pesar de reunir las 
aguas de Ara y Vero, no tenía suficiente 
cantidad para el riego de las 102.000 hec­
táreas que se proyectaban. 
De este proyecto de canal y pantano 
tampoco hay que hacerse ilusiones. 
Faltando cantidad de agua, natural es 
que se pensara en las del Cinca, y esto 
hizo al señor Izquierdo pensar en el Pan­
tano de Mediano, cuyo proyecto ideó 
en colaboración con don Félix de los 
Ríos¡ pero discurriendo las aguas del 
Cinca a más bajo nivel, resultó que que­
daban sin regar en la cuenca del Vero 
10.000 hectáreas, que deberían serlo coa 
el Pantano de Alquézar. En todos estos 
proyectos, la idea del Pantano de Al­
quézar subsiste como posible y benéfica. 
Pero, este pantano, ¿rebasa la posibi­
lidad económica de la comarca? ... 
¡Ah!, esta es avispa de las de peor gé­
nero, porque es de las que pican en el 
bolsillo. 
La idea concebida en grande, de regar 
la parte más alta de la cuenca del Vero, 
o sea de los términos de Colungo, Bue­
ra, Pozán, Salas altas y bajas, Burceat, 
Montesa, Cregenzán, Alquézar, Radique­
to, Alberuela, Adahuesca, Huerta, Ara­
za y Azlor, sí es de las que asustan y 
hacen pedir Dios y ayuda. Embalse para 
riego de 10.000 hectáreas, canalización 
por terrenos quebrados y abarrancados, 
acequias secundaria!! en una red tupidí­
sima por exigirlo así los accidentes con­
tinuos del terreno, acueductos, sifones, 
túneles, todo lo más complicado de la 
Ingeniería¡ así concebida la obra, sí es 
de las que superan la posibilidad eco­
nómica de Barbastro y su comarca. 
Pero, ¿Barbastro necesita de todo eso? 
Barbastro necesita, por lo pronto, tan 
sólo regular un tanto las aguas del Vero 
para el mes o mes y medio en que sue­
len quedarse secas parte de sus huertas, 
y para eso no se necesita ningún pan­
tano gigante, basta un balsón. que no 
merece casi el nombre de pantano. 
¿Y para esto no tiene Barbastro possi­
bilidad económica? 
Al sentido común dejo la respuesta. 
AS. 
Alegría y desilusión 
cNo es júbilo todo en la imperial 
Toledo,.. Aragón. cierto, está de enho­
rabuena, es la región privilegiada, es la 
más favorecida de todas las regiones 
de España en los planes de obras hi­
dráulicas, el plan a)Jrobado reciente­
mente, de llegar a verificarse traerá la 
prosperidad a los poblados todos de la 
cuenca porque a todos irradiará el ca­
!orcillo industrial, agr!cola y comercial 
que emanará de sus presas, canales, 
saltos y regadíos, pero Barbastro y su 
comarca no son de las más favorecidas; 
el pantano de Alquézar por el que tan­
to se ha movido, por el que tanto ha 
trabajado no queda incluido en el plan. 
¡Mal dfa para los que lo esperaban 
todo del plan general de riegos. Mal 
dfa para los que no pueden concebir 
una empresa sino es endosando el en­
cargo de realizarla al gobierno! 
El presente mimero ha sido so­
metido a la previa censura de la 
Autoridad gubernativa. 
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8L ORVZA.DO ARAOOJUll!I 
BIBLIOGRAflA 
e.Super ftumina Babylonis» o El Li­
bro de la cautividad, del P. Ro­
mán Rios, O. S. B. 
Del P. Román puede decirse algo. 
de 
lo que decía M. y Pclayo del gran Tirso 
de Molina: que a través de sus •ersos se 
adivina al ergotista formidable formado 
entre el polvo y estruendo de las aulas. 
No estamos acostumbrados a esta clase 
de poesía erudita, eino a esa otra: deslus­
trada y manida que es la que se vende y 
se ensalza; por eso mismo me ha sido 
He leido de un aliento y con íntima tan agradable la impresión de su lectura, 
delectación de mi alma este poema bí- porque la musa de este libro trae im­
blico (así quiero llamarlo) que nos ha pregnadas las alas �on los perfumes de 
ofrecido el cultísimo Prior de Nuestra Israel y del Hermoo y hay en su voz 
Señora del Pueyo, y que ha salido de los dejos de. las arpas dolientes de S
ión 
las prensas de Saotamaría, impecable en cuando el viento las roza al pasar por 
la presentación. 1 entre los sauces que dan sombra al Eu-
Es «El libro de la cautividad», una vi- frates. 
sión clara y precisa del argumento que Jo6é R/fpedo 
el título indica. 
La familia de Micaya en el cautiverio, 
da unidad al poema. Junto al amable pa­
triarca judío, se veo desfilar las figuras 
de tres grandes profetas del Señor¡ Su­
&aoa la calumniada de adulterio y puesta 
en trances de morir¡ Támaris la mujer 
fuerte enterrada junto a la palmera que 
florece «cual si hubiera el Señor bajado 
a verla»¡ Edisa la flor del cautiverio tras­
plao1ada al palacio de Babilonia sin que 
se ajara, y que nos recuerda a Ester la 
reina del perdón: y con estos mezclados 
se ven discurrir por entre las sombras de 
la perfidia a Rabsares y Nohesta y a Joás 
unido en torpe maridaje coa la hija del 
sacerdote de Bel. 
No está precisamente en la fábula el 
mérito principal de este libro, ni tampo­
co trató el P. Ríos de complicarla con 
artificio de novela, aunque él llame no­
vela rimada a este poema. La fábula sen. 
cilla ea la concepción y en el desarrollo, 
sírvele a él no mas que para enfocar en 
un solo haz los distintos episodios de 
uaa cautividad de setenta años larga y 
compleja. 
Los episodios, fuera de muy pocos, 
que son de invención propia, y que le 
sirven para dar desarrollo verosímil y 
natural al poema, son todos suministra­
dos por la historia de aquel pueblo infe­
liz y sacados del libro de sus profetas. 
Pero tratados con una precisión de deta­
lle tao rigurosa y una adherencia tal a 
la verdad y a la forma poética del libro 
santo que pueden llamarse y son admi­
rables y rigurosas traducciones del texto 
bíblico¡ hechos con una maestría tan 
suelta y 'ªº ágil coa un conocimiento 
tan profundo de la hermenéutica del tex­
to sagrado, con una habilidad tan extre­
mada, sin deslustrar la materia poética 
que tiene entre manos, y una concisión 
en el verso tan dificil y tan perspicua; 
que el menos zahorí en achaques de crí­
tica y en estos menesteres poéticos, al 
punto echa de ver que el autor de este 
libro es poeta eximio y erudito formida· 
ble en una pieza y humanista de alto co­
turno a la manera de León y de Herrera 
participando en el parecido más del pri­
mero que del segundo. 
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Información deportiva 
Más que a un «radioescucha» o «radio­
aguan ta» le cuesta de hallar la onda en 
un día de esos de admosfera «viciada» 
nos costó de dar con el lápiz destinado 
a «cuartillear» los partidos de fútbol. 
Y es que como hace tanto que aqui no 
se daba una patada, lo teniamos coofun· 
dido. Y de memorias de este deporte, 
excuso decir. No sabiamos el significado 
de toda esa gerigonza de palabras ex­
tranjeras que nos ha caido con el fútbol. 
Buen cuidado tuvimos al repasar las 
cuartillas¡ porque en vez de «comes» 
habiamos puesto «cuernos» y en lugar 
de «chut» poníamos «cacahuetes» que 
no es igual. 
El partido no obstante el desentrena­
trenamiento de los nuestros, nos entre­
tuvo y dejó satisfechos. Cada uno en su 
puesto y «muchas veces fuera de su 
puesto», jugaron con ganas. Los dos 
tantos a favor de los de casa, fueron 
hechos con precisión, preparados por 
todas las l i n e a s  y viéndose venir el 
«goal». Decimos dos tantos, porque el 
tercero de «penalty» lo tiraron los del 
F. C. Barbastro deliberadamente dentro, 
ya que el portero, se separó del marco 
con toda intención y con más humos que 
una locomotora del 4000 para arriba. 
Nuestros contrario¡¡, eran, el primer 
equipo del C. D. Almacellas. Este, está 
muy bien conceptuado en Ja región y a 
nuestro entender es un conjunto muy 
aceptable, sobresaliendo l a s  defemas, 
que en muchas ocasiones desbarataron 
el avance y la combinación de nuestras 
lineas. Los delanteros tambieo son bue­
nos. No pudieron marcar ningun tanto 
a favor de ellos, de manera que fué un 
encuentro decisivo para los nuestros, 
con este resultado dr 3 a O. 
Conste que lo pasamos muy bien, y 
que «Se tomó» con gusto este partido. 
Ahora que se repita, pero sin tardar 
1 tanto. Por si acaso al lápiz con que 
pergeñamos esta «cromca», le atamos 
una cuerda y al extremo de la cuerda 
un tiesto de flores y lo colgamos de la 
cabecera de la cama, a ver si así encon­
tramos con facilidad el lápiz. Porque de 
una vez a otra, la verdad que es como 
para no acordarse. 
G. 
Roro�alione� �e la u. o. Ierrnra 
La Iglesia Católica jamás fué remisa 
en aprobar, bendecir y fomentar las Or­
denes religiosas, cuando vió que eran 
verdaderas obras de Dios y medios de 
general regeneración y salvación. La 
Tercera Orden de Sao Francisco de Asís 
obró tantas maravillas desde su cuna, 
que no sólo obtuvo la aprobación del 
Romano Pontifice, sino que producien­
do siempre nuevos frutos de santidad y 
perfección para la edificación del pueblo 
cristiano, ha recibido sucesivamente los 
aplausos y las repetidas aprobaciones y 
confirmación de cuarenta Papas y dos 
Concilios ecuménicos. 
Gregario IX, ea una Bula, declara, 
que «quienquiera que sea tan temerario 
para criticar, contradecir o hacer befa 
de la Tercera Orden ... incurrirá ea la 
maldición de Dios», y añade «Cualq uie­
ra que sin llegar a contradecir o des­
aprobar la Tercera Orden, osare, no 
obstante, impedir o apartar a alguno de 
entrar en ella, comete culpa grave ... ¡Se 
ignora que son maldecidos por Dios los 
que alejan a los hombres del servicio 
divino?» No debe mirarse con desdén 
una institución que la Iglesia aprueba 
de manera tan solemne y extraordinaria. 
El Papa Nicolao IV amó con singular 
ternura la Orden Tercera y en su Bula 
del año 1289, «Supra Montem», la con­
firma solemnemente y dice que el glo­
rioso San Francisco, fundador de esta 
Orden, mostrando con palabras y con 
ejemplos el camino para llegar al Señor, 
enseñó a sus hijos Ja sinceridad de la fe 
católica, invitárdoks a que Ja profesa­
sen y constantemente la tuviesen y con 
obra la cumpliesen¡ para que andando 
ellos saludablemente por su camino, me­
reciesen, después de la cárcel de esta 
vida, ser hechos poseedores de la eterna 
bienaventuranza.-.. Nos, pues, querien­
do colmar esta Orden de espc ciales fa­
vores y procurar benignamente su au­
mento ... » 
Para proteger, fomentar y defender la 
Orden Tercera se promulgaron desde el 
año 122: hasta el 1500 ciento nueve Bu­
las pontificias, cuyo número aumentó de 
uo modo extraordinario en años suce­
sivos. 
El gran Terciario Pío IX, en los Bre­
bes de 7 de julio de 1848 y 11 de marzo 
de 1851, escribió estas admirables pala-
31 
traídas por el marido en su propio provecho, 
coa ocasión de vicios, afianzando a favor de 
otros o con propósito conocido de perjudicar 
a aquella. 
ART. 51: Incumbe al marido satisfacer las 
deudas anteriores al matrimonio, suyas o de su 
mujer, y a ella destinará preferentemente los 
bienes comunes de naturaleza mueble. La ca­
rencia o deficencia de éstas se suplirá con los 
raíces o inmuebles que el cónyuge deudor ha­
ya aportado al matrimonio o coa los que haya 
adquirido durante éste por título Jucrati�o, 
aunque darles tal aplicación perjudique la viu­
dedad expectante del otro consorte, Si el cón­
yuge deudor cartee de bienes inmuebles y los 
hay comunes únicamente contra Ja mitad que 
en estos corresponde a aquel se podrá proce­
der para pago de las deudas, y se dejará a 
salvo el derecho expectante de viudedad a fa­
vor del otro consorte. 
no obstante, cuando sean objeto de Ja dona­
ción bienes sitios o inmuebles que la miijer 
haya recibido como dote o como «firma de do­
te», y cuando sobre tales raíces la mujer cons­
tituya aseguramiento por negocio que no sea 
conocidamente de utilidad del matrimonio el 
otorgamiento no será válido si no interviene 
el consejo favorable del padre¡ en defecto de 
éste el de la madre, y a falta de ambos, el 
de los dos más próximos parientes de Ja es­
posa otorgante, varones mayores de edad. 
ART. 52. La mujer puede obligarse jnn­
tamente con su marido y ser fiadora de éste. 
No existiendo descendientes, o bien dejando 
a salvo los derechos legitimarios que a éstos 
corresponden según el estado de familia cuando 
ocurra el otorgamiento, valdrá Ja dote, la do­
nación o la venta, otorgadas por el marido a 
favor de su mujer¡ y también, con la dicha 
salvedad valdrán las donaciones que la mujer 
haga de 1us bienes privativos al marido. Esto 
ART. 53. El fallecimisnto de un cónyuge, 
si el matrimonio ha sido válido y no está de· 
cretada la separación de bienes no obsta pa­
ra que Ja sociedad continúe entre el supérs­
tite y Jos herederos del finado, siquiera que­
de circunscrita a los bienes comunes existen· 
tes y a los aumentos que con ellos y con los 
peculiares de cada partícipe se obtengan, tra• 
bajando en familia¡ de modo que la eociedad 
continuada no comprenderá los bienes y dere­
chos que durante la continuación adquieran 
los interesados por separado del caudal común. 
En la soci<!dad continuada durante la viude� 
del supérstite, participarán por mitad en au­
mento y pérdidas este cónyugé y la euceaión 
conjunta del finado. En tales términoa se pre­
sume la continuación de la aociedad a falta de 
pacto expreso en contrario. 
La muerte del marido o de la mujer de-
braa: «Siguiendo el ejemplo de nuestros 
prececesorea, que han aprobado, confir­
mado y colmado de grandes elogios esta 
manera y forma de vida, Nos, ord�na­
mos y decllramoa, que esta Orden ha 
aido aiempre y es aún santa, meritoria y 
conforme a la perfección cristiana>.>. 
León Xlll hizo siempre los má9 gran­
des elogios de la Orden Tercera. De ella 
dij.�, «que fué siempre su _deliciai., y tra­bajo con .".erdadero entusiasmo por su propagac1on, porque estaba convencidí­
simo de que en su siglo era el medio más 
eficaz para curar los males y guiar al 
mundo a la verdadera y sólida práctica 
del Evangelio. Su Encíclica «Auspica­
to», sus exhortaciones, sus actos, su úl­
tima Constitución, en la cual adaptó las 
preRcripciones de la Orden Tercera a las 
necesidades de nuestros tiempos, son 
pruebas palmarias de su predilección 
por esta Orden. Es un verdadero res1au· 
rador, y como un segundo Fundador de 
la obra del Seráfico de Asís. Gracias a 
León X(II, ia tierra se llenará de fervo­
rosos terciarios y una vez más se salvará 




Durante el viaje regio al pa!s Vasco­
Navarro, y en la visita del presidente a 
la vieja e hist6rica ciudad del Acueducto, 
la adhesi6n popular y el patriotismo sin­
cero se tradujo en continuas y entusias­
tas aclamaciones a la monarquía y al 
gobierno que tan dignamente preside el 
marques de Estella. Es grandemente 
alentador el ambiente de optimismo y 
bienestar que reina en esas tan ricas y 
pr6speras regiones, y que tanto favore­
ce a su espléndido desenvolvimiento re­
gional, en todos los 6rdenes y bajo 
todos los aspectos. En ese justo con­
cierto de aclamaciones ha dado la nota 
discordante, el Circulo de la Uni6n Mer­
cantil que, en reciente Junta general, 
ha querido concretar las quejas y aspi­
raciones de las clases mercantiles en una 
serie de acuerdos tan desacertados al­
gunos e injustos como el siguiente: 
«Oponerse a pr6rroga del Arancel, pi­
diendo su revisi6n y rebaja, y, para el 
caso de no ,conseguirse, declarar el 
bo1co� a las partidas que lo eleven.• Nos 
tememos que la piedra vuelva a caer 
sob�P. quien la arroj6 y seguramente que 
esa Je�aprensiva e injustificada escara­
muza dañará más a los que la iniciaron 
que a aquello contra quienes se dirige, 
Continúa siendo asunto de actualidad, 
el de !a probable entrada de Esp�ña en 
la Sociedad de las Naciones. El Gobier­
no español ha examinado en largas de­
liberaciones y fijado con meditada reso­
bci6n su postura frente a los problemas 
que van a: ser debatidos en Ginebra. 
Prueba del extraordinario interés que el 
Gobierno concede a la reuni6o que la 
Sociedad celebrará el d!a 8, es el haber 
sido designado para representar a Espa­
ña er. dicha Asamblea, el propio minis­
tro de Estado, Sr. Yanguas Messia. Los 
oradores que en la Academia de Juris­
prudencia, a n t e  selectisimo público y 
bajo la presidencia del Sr. Conde de 
Romanones, abogaron y propugnaron el 
el derecho que tiene España para con­
cederle un puesto permanente en ·la 
Sociedad, manifiestan un raro optimis­
mo, del que no todos ciertamente par· 
ticiparán. ¡Si todo fuera cuesti6n de jus­
ticia y de 16gica. 
En ÜJnsejo de mi01stros, dedicaron 
estos su labor al exámen del nuevo de­
creto sohre organizaci6n venta y consu­
mo de los carbones nacionales. El de­
creto reviste excepcional importancia 
para la vida econ6mica del país, ya que 
por él se declara obligatori� el uso �el 
carb6n nacional por las entidades e m­
dustrias protegidas, con pequeñas y ya 
determinadas tolerancias para diversas 
empresas y compañ!as nacionales. 
No de menor importancia nacional, y 
si capitalis!ma para la prosperidad y ri­
queza de la regi6n aragonesa, es 71 
nuevo real decreto de Fomento orgam-
zando las Confederaciones Sindicales Hi­
la organizaci6n de la cuenca hidrol6gi­
drol6gicas, y trazando ya en concreto, la 
organizaci6n de la cuenca hidrol6gica del 
Ebro. La preferencia otorgada a la cuen­
ca del, hist6rico río está justificada por 
ocupar esta la séptima parte del terri­
torio nacional y recoger la mitad de la 
lluvia que cae en nuesro suelo. Además 
es esta regi6n la que más se ha esfor­
z�do por elevar a término grandes obras 
h1draulicas, existiendo en la misma para 
su ejecuci6n proyectos y elementos 
de juicio valios!simos. El ajuste tipográ­
fico nos impide dar pormenores sobre 
el plan, organizaci6n y beneficios del 
magno proyecto. Por la misma causa no 
haremos sino mencionar, por su impor­
tancia manifiesta, el real decreto de re­
formas en los servicios de recaudaci6n 
que contiene diversas reglas encamina, 
d�s a simplificar e·J procedimiento, abre­
viar los trámites y dar facilidades a los 
contribuyentes. 
La mala estaci6n va a concluir, y en 
Africa, en ambos lados del frente se 
preparan cod actividad y destreza las 
nuevas operaciones. Abd-el-Krim, oor 
su parte, intensifica estos dlas, en ° las 
tribus que limitan la linea de nuestros 
puestos avanzados, la propaganda, con 
la misma táctica militar- pol!tica, de pro­
mesas y de intimidacciones, que tan buen 
resu
.
ltado di6, el pasado año, al cabeci­
lla nfeño. ¡Quiera el Cielo que en este 
verano veamos el eclipse total del jefe 
pueril y Yanidosn 
te hacen pagar con fin bien desastroso; 
¡ay! siento cómo el hado 
de ti ya se ha vengado 
mandando nuevos Críos 
castigo de tus pobres desvarlos, 
que dej� rán heladas 
111s hojuelas nevadas 
de tus llores, e Irán mustias a tierra, 
y por el viento al fin arrebatadas 
serán ludibrio de la oscura sierra; 
y en un µunto perdido 
V(;lrás así el ornlito tau lucido; 
_quedando fea tu, mientras el prado 
11lrededu1· de u bello florece 
y reirse parece 
de tu brillo pasado. 
* 
* * 
¡Oh viva imagen de los mil deseos 
y vamos 1lus1oses, 
que ban forjddo en sus pobres corazo­
jóvenes 1nexper tos! (nes; 
Hermosos reputáronse, valientes, 
de gloria ya cubiertos; 
y de la edad temprana 
a los locos amores 
sus almas ofrecieron imprudentes. 
Mas ¡ay! que llegan desconsolador,es 
de la atl1cdó11 los días, 
que uno a uno IG>s gozos anebatan. 
¡Ay! que del desengaño fieras nubes 
se acercan y so mbr!as 
que del amor las tiernas llores matan; 
y entonces quédan tristes, desdichados, 
como almendros de flores despojados; 
y e · postrera suerte 
aún más dura que la misma muerte. 
ROMÁN Ríos, o. s. B. 
Noticias 
Lloaales y �egiooales 
rebelde, y que !as madres españolas vean El Seminario Conciliar de esta ciudad, 
para siempre alejarse el fantasma de conmemorandci. la fiesta de su excelso 
Marruecos. patrono Sto. Tomás de Aquino, ha dis-
¿Llegará Francia a la dictadura? Pre- puesto los cultos solemnes siguientes: 
ciso es confesar qae el régimen dicta to- Día 6.-A las cuatro y media de la tar­
rial no está muy en armon!a con el es-
de, rosario cantado por la «Schola Can-
torum>.> del Seminario, novena y gozos. 
p!ritu profundamente democratico del .Oía 7 .-Por la mañana, a las siete y 
pueblo francés, pero, por otra parte, media, misa de comunión general. A las 
han llegado a tal extremo el descrédito diez, misa solemne, cantándose la de Val­
y la ineficacia del Parlamento para conju- dés, a tres voces, combinada con la de 
rar el peligro financiero cada dla más 
«Angelis», a coro popular. Predicará el 
R. P. Maximiliano Ahn, C. M. F., pro­
irremediable y no profundo. Que no nos fesor del Seminario. 
extraña q_ue los buenos patriotas france- Por la tarde, «Hora Santa», cantándo­
ses suspiren por la aparici6n de un hom- se escogidos motetes y el himno a Santo 
bre que, como Bonaparte a fines del Tomás, a coro y cuatro voces mixtas, 
· ¡ XVlll · ¡ ¡ , del P. Eduardo Morta, C. M. F. s1g 0 • con su genJO Y energ a sa ve · Día 8.-A las ocho, aniversario solem-
la situ'ación financiera del país, ne por los profesores, alumnos y bien-
Ha,;ta en Inglaterra, el pais clásico del hechores difuntos. 
Parlamento, se ha levantado una voz tan 
autorizada como la del propietario del 
gran peri6dico londinense Daily Mail, 
lord Rolhermere. propugnando la nece­
sidad urgente de sustituir el parlamento 
por un Poder dictatorial, ¡Y pensar que 
hay en españa quienes se obstinan en 
considerar el parlamentarismo como el 
único régimen político de los hombres 
cultos! 
Han rendido su tributo a la muerte, 
en Roma, el Eminentislmo Cardenal Juan 
Cagliero, ap6stol de la Patagonia, hijo 
predileéto de D Bosco, y colaborador 
con éste en su santa y genial obra; y en 
Palma de Mallorca el popularlsimo y lau­
reado vate catalan Juan Alcover y Mas-
pons. 
Angel. 
Al AlmenOro floriOo 
SILVA 
¡Ay! ¡por qué, almendro osado, 
engalanarte quieres ya tan pronto1 
¿Por qué las ramas, que secó el funesto 
invierno, has adornado 
con esas lindas floresf 
¡Por qué al punto a la nueva primavera 
ofreces tus amores, 
y al primer beso que te dió hechicera 
abres inca uto e! seno 
regalándola hermosas fiorecillasT... 
¡Ay! tlmidas nacieron y sencillaso; 
mas ya mortal veneno 
el orgullo les presta, y han creído 
al mirarse, que es rey de los vergeles 
el almendro florido. 
¡,Es vanidad, es loco atrevimiento 
lo que a sacar tus galas te apresuraT 
,o quieres por ventura 
quri de ti se enamoren los mortales, 
del campo al verte el unico ornamento7 
Mas lªYI, espera un poco que mil ma-
acumularse veo [les 
veo cual tu deseo 
�---�·-----� 
Los alumnos de las Escuelas Pías de 
es1a ciudad, consecuentes con la tradi­
cional y excelente costumbre de honrar 
a su santo patrono, el án.gel de las es­
cuelas, Sto. Tomás de Aquino, han or­
ganizado, para los días 6, 7 y 8, brillante 
programa religioso y profano, cuyas fun­
ciones han principiado hoy con chupi­
nazos, bombas reales, interesante match 
futbolístico, concierto, fuegos artificia­
les y proyección de la sensacional pe­
lícula cinematagráfica, Fabiola. 
Día 7.-Por la mañana, a las ocho, 
misa de comunión general e imposición 
de los cíngulos de Sto. Tomás. A las 
diez y media, solemne misa, interpretán­
dose a gr:inde orquesta la de «San Al­
berto», de Ravanello, y ocupará la cáte­
drá del Espíritu Santo el Rdo. P. Fer­
nando Sanz, Sch. P. 
Por la tarde, á las seis, gran velada li­
teraria y distribución de premios a los 
niños que los hayan obtenido en esta 
selada-certamen. 
Presidirá el Ilmo. Sr. Obispo y auto­
ridades locales. 
Día 8.-A las nueve, solemne funeral 
por todos los hermanos difuntos de la 
cofradía del Cíngulo. 
Por la tarde, a las tres, numerosos jue­
gos infantiles y elevación de globos. 
A las seis, gran velada literario-musi­
cal, entre cuyos números figuran los ju­
guete cómicos «Hambre atrasada» y «El 
tío de Buenos Aires», desempeñados por 
alumnos de dicho Colegio. 
La falta de espacio nos impide dar más 
detalles de tan brillantes funciones. 
---··-----
Las obras de pavimentación y cons· 
truccion de aceras de la calle de la 
Fustería, hao sido adjudicadás al cono­
cido contratista don Antonio del Valle. 
·----
Al dar, en el número correspondien­
te al día �O de febrero, la noticia del 
robo cometido en el comercio de don 
Emilio Beltran, dijimos «ya que apa-
reció roto el candado que sirve de cie­
rre>.> etc.: así lo entendimos al refe­
rírsenos lo ocurrido; pero hemos de 
rectificar esa referencia, ya que el can­
dado que cerraba la puerta no apare­
ció, ni ha sido hallado. 
Gustosos rectificamos, como se nos 
interesa, en honor de la verdad. 
---··----
Después de 46 años de servicios en 
�l i;nunicipio de esta ciudad, ha sido 
jubilado por el Excmo. Ayuntamiento, 
nuestro considerado amigo don Felicia­
no Carmen Ricart, oficial primero de 
la Secretaría. 
Reciba con tal motivo nuestro cor­
dial parabién. 
Después de una brillante y provecho­
sa actuación en América, el jueves llegó 
a Zaragoza el afamado torero aragonés 
Nicanor Villalta. 
Su primera visita al llegar a la ca­
pital aragonesa fué para nuestra excel­
sa patrona la Virgen del Pilar, a cuyo 
templo se dirigió a pié desde la esta­
ción�. para dar gracias por su feliz ex­curs1on. 
Según noticias que leemos en los 
pe�ió.dicos, tiene contratadas para la prox1ma temporada más de treinta co­
rridas. 
. La Guardia civil del puesto de Lue­sia (Zaragoza) ha capturado a un gi­
tano llamado Antonio Navarlznz Jimé­
nez, de 26 añoe de edad, como autor 
de un robo de caballerías. 
El detenido ha confesado que desde 
h�ce un año . que salió de presidio, ha­b1a robado cmco caballerías y varios 
?bjetos, estando reclamado por algunos 
juzgados de las provincias de Huesca 
y Zaragoza. 
Por lo visto el gitano era aprove­
chado. 
Para los días 15, 16 y 17 de los co­
rrientes están llamados los mozos de la 
concentración correspondiente al cupo 
del segundo semestre de 1904 habiendo 





Distr.ibución de los cultos de las Cua­
renta Horas durante la semana próxima: 
. }-os cul;os de ta.n piadosa Congrega­�IOo'. seran: el d1a 7, domingo, en la 1gles1a del Seminario Conciliar· los días 
8 y 9, lunes y martes, en la del Santo 
Hospital; el día 10, miércoles, en la de 
Santa .Clara, y l?s días 11, 12 y 13, jue­ves, viernes y sabado, en la capilla de 
la Sagrada Familia de la S. I. Catedral. 
�---... ·----�-
La Cofradía del gremio de carpinteros 
consagra � su titular, el glorioso patriar­
ca S. ]ose, el solemne novenario que 
empezará el jueves próximo día 11 en 
la capilla de la Sagrada Familia d� la 
S. l. Catedral, juntamente con los cultos 
de las Cuarenta Horas. 
El primer día habrá sermón que pre­
dicará el Rvdo. D. Miguel Charle, bene­
ficiado de la S. l. Catedral. 
�---... ·----�� 
En la iglesia del Ido. Corazón de Ma­
ría s� practicará desde el clía 11 al ! 9, a 
las crnco de la tarde, la novena al glorio­
so patriarca San José. 
·----
N8!3trol6gieas 
Con mucho pesar nos enteramos del 
fallecimiento de la distinguida y virtuo­
sa señorita María Lacasa Navarro, hija 
de nuestros buenos amigos D. Telmo y 
o.• María. 
Su muerte ha ocurrido en Madrid 
donde hace años ejerce su destino s� 
padr�,. el culto. ingeniero, que tántos prestigios y amigos cuenta en esta su 
provincia. 
La finada, por su bendad educa­
ción y virtudes se hizo estimar de cuan­
tos la conocieron, lo que unidos a su 
juventud y belleza hacen doblemente 
sensible su prematura pérdida. 
Nos asociamos muy sinceramente a la 
pena que aflige a sus mencionados pa­
drea, h�rmanos y de�ás familia, haciendo 
exte�s1vo_ n ues.tro pesa me a su respeta­ble tia dona Luisa Lacasa viuda de Bielsa. 
< Ti¿ 1e;+;4.4íiZW) 
'f ALLER DE MÁRMOLES 
CEB..EB..::C..A. LEC>N" .X.::C::C::C 
CLASES LITURGICAS GARANTIZAD A S  
fsmmaOa fabricación en  velas O e  cera, ciriós esteáricos y bujlas 
��f AEL GIL Y SA)\f G H I S 
= DE = 
.José ffiattía úópez 
Se constrn ye toda clase de tra bajos a rtíst icos, Sa rcofagos, Pan­
teones, T u m bas, Pedestales, Ch i men eas, Fachadas, Esca leras Porta l es, 
Fregaderas, Pi letas pa ra· agua ben dita,  Tableros para mueb les y me­
s i l las cte noche, Mesas de café, Veladores y mostradores. 
fábrica y despacho: Paseo d e  la Alameda letra V 
Cuenta corriente con el JATIVA Telegramas Y 1 E ltfonema Banco Hispano Americano R A G 1 L 
Especial idad en l ápidas fu nera r ias y con me morativas y n ichos 
com pletos. 
Esta e n tidad, q u <1 viene poniÍmdo en practica desde_ su reciente coo stitu_ci 6 • ,  los 
princi pios cri"sti11nos sóciales expuestos tan marav11 losam e u te por el m m orhtl 
Pont1ftce León XIII en su celebérrima Eoclcl iea «Rerum Novarum1>,  e�pera Ja een­
peración de todos los que i n tervienen en el consumo de sus articulos ,  pa_ra poder 
desarrol lar con más eficacia en su l ud uslria y dentro de su esfera de ace1ón estos 
n o bles ideales; en Ja seg uridad de que aparte de dar satisfacción c u m plida a las 
1 eg i l i m as aspiraciones de sus. obreros, y de establecer co_n �llos aquella;> re�acio­
oes I n ti mas y familiares que r nde!ect1 blemente han de ex1sllr cuando la ¡ust1cla y 
a caridad son las que real mente resplandecen en sus actos,_ IC?s com p radores, por 
su parte, tam bién encon trarán grandes venta¡as en las coud1c10oes de venia y una 
garan tía vel'dad en la calidad y buen resultado de las clases l i túrgicas. Paseo del Coso n. º 24-B.ARBASTRO 
G R AN DE il1MliCEN  Df  M li TER l li L E :>  DE  C O N S TR U C C I O N  
Cemen tos « Asla n d �  i<Jaca » ;  Baldos�s hidra u l icas Escotet, Ba rce l q na ; Az u l ejos b l a n ccs; Az u lejo fuego; Tu berias de gres y de a rci l l a ;  FrE ga­
d eras m a rm o l ,  gra n ito y v i d riadas ; Retretes en h i erro y a rc i l l a ;  Pied ras gra n i to pa ra l os m i s mos, etc, e tc.· 
M .A T E R I A L E S  S A N I T A R I O S  
Bañeras h ierro porce l a n a, m a rcas i nglesa s ,  a l e m anas y del pa !s.  Lava bos. Wa ters c0m pletos por So, 65 y 7 'i>  pesetas u no. 
Precios e n  com petenc i a con Ba rcelona,  Zaragoza y Lé r i d a . Propi e ta r i os, , no com p ré i s  sin ped i r presu pu estos. 
Todo el  m a teria l q u e  Yende esta casa , lo  gara n t iza por ser de l a s  mej o res m a rcas :  Vis i ta r  esta casa y os con vence réi s . 
Almacenes MARRO, Costa, 1 3  (antes Monzón).·BARBASTRO 
� - , 1�enora . ... 
Si s u s  vestidos, los d e  s u  es¡:,oso 
o de sus h i j os, se h a n  dete r i o ra do, 
se h a n  m a n chado, o su colorido 
es a n t iguo . . . . .  NO S E  EXPONGA 
a e n t regarlos a q u i en es, s i n ele­
m e n tos, ni p ráctica s u ficiente ,  d i -
c e n  hacerlo m u y  b a rato . . . . . . . . . . . 
AN T ES vea l a  n u eva ta ri fa de l a  
Cin to rtría dt 
Polo, dt Dntsta 
cuyos perfeccion a m i e n tos , reco ­
nocidos desde h ace más de m e d i o  
siglo, ga ra n ti za n J a
. 
elega n c i a  y 
sol i dez de los trabaJOS. 
�emparan lo� precios y la peri mión 
hlmjiim 
ta mtt Teñido 
Pcsett1:� Vesetas 
Tra)e com ¡•l�to caba. i .i t  o 8 15 
Aa>edcana ,, 4 'l 
Pa ntalón » 3 5 
Ab: i�c » 7 15 
V<;s\ido ::eiiora, la1.a. . . G 8 
FB!da » .:urricr t·, . 4 5 
Toq u 1 ' las l«r· & , desde . . 2 2 
Maut,iues sef1óra , ab" g� . 5 7 
Abrlgcrn d e. (eiio,·a . . . 7 t 1  
NOTA: Las prend<1S q ue h a n  
d e  sufri r �ecow rac 1 ,Hi  y n u evo te­
füdu iendran el a 1i me ri ro del  1 0  °[0 
Repr�sentante en Barbastro: 
Don J. Crisóstomo Lopez 
Coso, 16. 
C O M PA Ñ Í A  T R A S A T L Á N T I C A  
SERVICIOS DIRECTOS 
Linea a C u ba Méj ico 
Servicio mensual sálieBdo de Bilbao el día 
16, de Santander el 1�. ae Ciijon el 20, de Co­
rufia el 21,  para Habana, Veracruz y Tampico. 
Salidas de Veracruz el 16 y de Habana e l  20 
de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander. 
L i n ea  a Pu erto Rico, C u ba 
Venezuel a-Colombia y Pacifico 
;,ervicio mensual saliendo de Barcelona el 
áía 10, de Valencia el 1 1 ,  de Ma1aga el 15 y 
y áe Cádiz el 15, para las Palmas, .Santa Cruz 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto 
Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Cu· 
ra,ao, Sabanilla, Colón, y por Canal del Pana­
má para Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, 
[quique, Antofagasta y Valparaiso. 
Li nea a F i l i p i n a s  y puertos de C h i n a  
y Japón 
Siete expediciones al año saliendo los bu­
ques de Corui!a para Vigo,  Lisboa, Cádiz, Car-
1agena , Valencia, Barcelona, Port SHid, Suez, 
Colombo, ;Singapore, Manila, Hong· Kong, Shan· 
ghai , Na¡¡asaki, Kobe y Yokohama. 
Li nea a la A rge n t i n a  
Servicio mensual saliendo ·de Barcelona el 
día 4, de Málaga el 5 y ae Cad1z el 7, pdra 
Sanca Cruz de Tenerife, Montevideo y Bue­
nos Aires. 
Coincidiendo con la  salida de dicho vapor, 
lles¡a a Cadiz otro que sale de Bi lbao y Santan· 
der el día úlcimo de cada mes, de Coruña el día 
1, de Vill•garcía el 2 y de Vigo el 5, con pasaje 
.Y carga para la Argentina. 
L i n e a  a New-Yo rk, C u b a  y Méj ico 
Servic10 mensual saliendo de Barcelona el 
día 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y ae 
Cád1z el 50 para Ncw-York, Habana y Verat.ruz. 
Linea a F e r n a n do Póo 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
d1a 15 para Va lencia,  Ahcame, Cádiz, Las Pal­
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma, demás escalas intermeaias y Fernando 
Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otrp 
vapor de la  Compai\ia que admite carga y pasa­
je le IO• puertos del Norte y Noroeste de Es­
paúa para todos los de escalas de esta linea. 
A V I S O S  I M P O R T A N T E S  
Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta.-Prccios coovenciornlcs por camarotes especiales.-Los vapl>'.eS tienen 
1osta.lada la tclegrafia :.in hilos y aparatos para señales subma, ious, esr.nr;i.do dotados de Jos mds modernos adelantos, tan-­
to para .seguridad de los viajeros como para su confort y agrndo.- rodas los vapores tienen médico y capellán . 
Las comodidades y traro de que dislruta el pasaje de t:rcera, '>l.: m.mtienen a ta altura lrnd'iciona! de ta C0mpaüia 
Rebaj-.s en los fletes de exportación.-La Compañia bnce rebajas ac 30 por roo en los fletes de determinados 
oruetllos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el Servicio de Comunicaciones Mar!timas, 
S E R V I C I O S C O M B I N A D O S  
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combi nados para los principales p u ertos, seni�os por 
lineas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar BJllico y Mar del Nortc.-Zanzlbar, Mozambiq ue •y Capctown.-Puertos del Asia 
lvleuoc, Golfo Pérsico, India, S u malra, Java y Cochfochina.-Australia y Nueva Zalandia.-Ilo Ilo, Cebó, Port Arthur 
y Vladivostock.-New Orleaos, Savannah, Cbarlestoo, Georgcrnwn, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebcc y MontreaL 
-Pucnos de América Central y Norte América en el Pac1fico, de Panamá. a San Francisco de Califoroia.-Punta 
A.reo.as, Coronel y Valparaiso por el Estrecho de MagaUancs. 
S E R V I C I O S  C O M E R C I A L E S  
La Sección que para estos servicios tie,,e establecida la Compañia, se encargará del transporte y exhibición en 
l,Jluam ar de los Muestrarios que le se.rrn entregados a dicho objclO y de la colocación de los artículos, cuya ven ta 












































BANeO DE eREDITO DE ZARAGOZA 
� e 
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Estáblecj m iento fu ndado en 1 845 Plaza de San Fel i pe,  n ú m .  8.-Zaragoza - Apartado en Correos, n ú m .  3 1  
-
cúiQ}'I��s ®'.IQ Ij\'[�0$ICIOJ'[iQS �}'I }í�>t�:yICO CoJ'[ I}'I'I'�i\!QS --1 E n las I m posiciones a plazo fljo de un año. • a razón de 4 por ciento los tipos Oe interés que abona este Banco,_ son: En las I m posiciones a plazo fij o de seis meses a razón de 3 % por ciento0 a1111al 
_________________ 
E_n_l a_s_I_m_p_o_s_1c_1_o_n_e_a_a_v_o_1 u_n_t_a_d_. • , , • • a razón de 2 % por ciento anual 
C"U.e1'.1"tas oorr1e:n."tes para d.l.spo:n.er .a 1a vt.s"ta, deve:n.aa:n. 9 % por 100 de 1:n."ter6-t 
Préstamos y descuentos 
Préstath"1S con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de i m posiciones hechas en este Banco; 
DESCUENTO Y N EGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS JCOMERCIALES 
®��ósr>r<os i(N ctJs>:ro®r@ 
